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Actualitza la informació d’Atenea només enviant un 
missatge de correu electrònic
• ORNAT, Cèsar, i KALLAS, Zein 
• Escola Superior d'Agricultura de Barcelona (ESAB) , Departament d'Enginyeria Agroalimentària i 
Biotecnologia (DEAB). GIUM.A-RIMA-UPC
• cesar.ornat@upc.edu i zein.kallas@upc.edu
• L’ús dels blocs com a eina de suport a ATENEA ja ha estat emprada per part dels docents i aplicada
en tasques educatives. No obstant això, en aquest pòster es pretén mostrar com s'incrusta un bloc
dins de l'estructura d‘un curs ATENEA, permetent consultar la informació del bloc sense sortir del
curs d’ATENEA. Així mateix, aquesta informació disponible pels estudiants a Atenea, es pot
actualitzar, senzillament enviant un correu electrònic, que serà publicat instantàniament al bloc i per
tant dins del curs d’Atenea.
• Paraules clau: ATENEA, WEB 2.0, Bloc
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ATENEA: actualització per correu 
electrònic 
ATENEA publicació d’informació per correu electrònic
1. Eines per publicar 
informació a la xarxa per 
correu (Bloc)
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Enviar informació per correu electrònic a Atenea
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Blogger (Blocs de Google)
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Configuració del Bloc (Google) per a publicar per correu electrònic 
Qualsevol  informació que es envia al e-mail: 
«usuari».«paraula secreta»@blogger.com
Es publica automàticament al Bloc creat
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Insereix una etiqueta
Com incrustar el bloc a ATENEA
Compon una pàgina web
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Commutar l’editor d’Atenea a codi font HTML (icona : «<>»)
Commuta a font Html
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IFRAME
Copiem Aquest codi:
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Enviar Correu electrònic a Usuari.paraulasecreta@blogger.com
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Automàticament es publicará a Atenea
